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ABSTRAK
Teodosia,  Anna.  2014.  Analisis  Kesalahan  Gramatikal  Penggunaan 
Keterangan Waktu Jiù,  Cái,  Gāng Gāng, Tū Rán, Yǐ Jing dalam kalimat 
suatu karangan bahasa Mandarin yang dilakukan oleh mahasiswa semester 
III  Program  Studi  Bahasa  dan  Sastra  Cina  Fakultas  Ilmu  Budaya 
Universitas Brawijaya.Program Studi Sastra Cina, Universitas Brawijaya.
Pembimbing : (I) Wandayani Goeyardi (II) Suluh Ika Rahmawati
Kata Kunci : Sintaksis, Keterangan Waktu, Analisis Kesalahan
Sintaksis  adalah   bidang  linguistik.  Sintaksis  membahas  seperti  frasa, 
klausa  serta  kalimat.   Analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  keterangan 
waktu jiù（就）,cái (才), gāng gāng （刚刚）, tū rán （突然）, yǐ jing（已
经 ）  yang  diterapkan  dalam  karangan  dengan  tema  perjalanan.  Pada 
umumnya,kesalahan yang terjadi adalah kesalahan penggunaan keterangan waktu 
yang tidak tepat. Hal ini disebabkan karena mahasiswa belum memahami akan 
penggunaan keterangan waktu tersebut yang pengertiannya hampir sama. Peneliti 
merasa tertarik untuk membahas keterangan waktu jiù（就）,cái (才), gang gang 
（刚刚） , tū rán （突然） , yǐ jing（已经）dan digunakan untuk menjawab 
rumusan serta  tujuan masalah  yaitu  kesalahan penggunaan dan struktur  dalam 
keterangan waktu tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kuantitatif,  analisis  data  berupa 
angka.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  mayoritas  mahasiswa 
semester III dikategorikan dalam golongan sangat mampu.
            Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya tetap menggunakan 
objek yaitu mahasiswa dengan konsep tata bahasa yang berbeda, sehingga 
penjelasan serta  penelitian tentang tata bahasa lebih beragam.
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